







































































































































































































































































































































（1903 － 1927）——以「身體」為視角的分析』（『史林』2009 年第 2 期，上海社會科學院歷史研究
所）、末次玲子『二十世紀中國女性史』（青木書店 2009 年 5 月）、高島航『1920 年代中国的女性断髪』
（『中国社会主義文化研究』，京都大学人文科学研究所附属現代中国研究中心 2010 年 5 月）、姚霏『中
國女性的身體形塑研究（1870—1950）——以“身體的近代化”为中心』（『甘肅社會科學』2012 年









社 1998 年 2 月）
 6 針對類似的過激行為，國民黨 研究包括髮型在內的近代身體語言改變的學術成果有不少，諸如程
亞麗『從晚清到五四：女性身體的現代想象、建構與敘事』（山東師範大學博士論文 2007 年）、姚
霏『近代中國女子剪髮運動初探（1903 － 1927）——以「身體」為視角的分析』（『史林』2009 年
第 2 期，上海社會科學院歷史研究所）、末次玲子『二十世紀中國女性史』（青木書店 2009 年 5 月）、
高島航『1920 年代中国的女性断髪』（『中国社会主義文化研究』，京都大学人文科学研究所附属現
代中国研究中心 2010 年 5 月）、姚霏『中國女性的身體形塑研究（1870—1950）——以“身體的近
代化”为中心』（『甘肅社會科學』2012 年第 3 期，甘肅社會科學院）、樊學慶『辮服風雲――剪髮
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Modern Chinese Novels Show Sensitive Reactions to the Changes of 
Hairstyles
SU Bing
Abstract: In modern China, several great changes of hairstyles have taken place. Exactly how those changes 
were expressed in novels ── often accempanied by bloodshed and / or the sacrifice of one's life ── is what 
I will explore in this paper. In fact, modern novels represent to the changes of hairstyles, which can be divided 
into three categories: strongly political interests, severely moral in their criticism, and psychological observation. 
It is very rare to show such strong responses to the changes of hairstyle in novels. However, due to a lack 
of character description, we can find that descriptions of hair in most modern Chinese novels were limited. 
Surely, there exists a contradiction between excessive reactions and such limited descriptions. Nontheless, this 
contradiction does reveal one of the features of modern Chinese novels.
